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Terkait dengan sektor pariwisata, Kota Surakarta memiliki tempat 
pelestarian flora dan fauna yang dipandang penting keberadaannya yaitu Taman 
Satwa Taru Jurug. TSTJ tengah mengalami perbaikan, terwujud dari upaya 
pengembangan yang sedang dilakukan saat ini. Akan tetapi, masih terdapat 
beberapa permasalahan, antara lain: kurang lengkapnya koleksi satwa; terbatasnya 
toilet dan tempat beristirahat maupun berteduh; masih terdapat kandang yang 
tidak sesuai dengan kaidah konservasi hewan dan tidak terawat; sebagian jalan 
akses di dalam kawasan obyek wisata masih kurang baik; serta masih banyaknya 
sampah yang berserakan di obyek wisata TSTJ. 
Penelitian ini bertujuan mengetahui pengembangan pariwisata yang 
dilakukan oleh Perusda TSTJ. Peneliti menggunakan teori pengembangan 
pariwisata yang dikemukakan oleh Robert Christie Mill dengan empat indikator: 
analisa pasar, analisa teknik dan perencanaan, analisa sosio-ekonomi, serta analisa 
bisnis dan hukum. Jenis penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif 
dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan 
dokumentasi. Sumber data diperoleh melalui data primer dan sekunder. 
Sedangkan teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dan 
accidental sampling. Dalam mengukur validitas data, digunakan trianggulasi 
metodologis. Sementara, untuk teknik analisis data menggunakan model analisis 
interaktif. 
Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menarik kesimpulan bahwa 
pengembangan pariwisata yang dilakukan oleh Perusda TSTJ kurang baik. 
Keempat indikator yang digunakan yakni analisa pasar, analisa teknik dan 
perencanaan, analisa sosioekonomi, analisa bisnis dan hukum sebagian sudah 
dilakukan oleh Perusda TSTJ. Akan tetapi, masih terdapat beberapa hal yang 
perlu ditambahkan sebagai upaya pengembangan pariwisata. Dengan adanya 
pengembangan pariwisata yang baik secara otomatis akan meningkatkan jumlah 
kunjungan wisatawan. Hal tersebut perlu untuk diperhatikan lebih lagi bagi 
pengelola obyek wisata yaitu Perusahaan Daerah di TSTJ agar dapat 
meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan. 
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Related to the tourism sector, the city of Surakarta has the preservation of 
flora and fauna that is considered important its existence i.e. Garden Wildlife 
destinations in Surakarta. Middle TSTJ experienced improvements, realized from 
development efforts that are being made at this time. However, there are still 
some problems, among other things: the complete collection of animals less; the 
limited toilet and a place to rest or shelter; there is still a cage that does not 
comply with the rules of conservation of animals and untreated; most access roads 
in the area of tourism is still less well; and the number of garbage contained in 
TSTJ. 
This research aims to know the development of tourism conducted by 
Perusda TSTJ. Researchers using theory of the development of tourism expressed 
by Robert Christie Mill with four indicators: market analysis, technical and 
planning analysis, socio-economic analysis, as well as business and legal analysis. 
The type of research used the qualitative descriptive, namely with the techniques 
of data collection using interviews, observation, and documentation. Data sources 
obtained through primary and secondary data. While the sampling technique using 
a purposive sampling and accidental sampling. In measuring the validity of data, 
used triangular methodological. Then, the data analysis techniques using 
interactive analysis models. 
Based on the results of the study, researchers concluded that the 
development of tourism conducted by Perusda TSTJ less well. The four indicators 
used namely market analysis, technical and planning analysis, analysis of 
socioeconomic, legal and business analysis already conducted by Perusda TSTJ. 
However, there are still some things that need to be added as a tourism 
development efforts. A good tourism development will automatically increase the 
number of tourists visit. It is necessary to look for more tourism Manager for IE 
Company area at TSTJ in order to increase the number of visits by tourists. 
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